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Mit dem (<Coloquio de los perros» (1613) von Cervantes mul3 Hoffmann
sebon wáhrend seines Warschauer Aufenthaltes in den Jabren 1804/5, und
zwar durch Soltaus Ubersetzung ~, vertraut geworden sein. Der Don Quijote
(Teil 1, 1605 und Teil II, 1615) des spanischen Dichters war in Deutschland
zunáchst in der Barockzeit 2 und cm Jahrhundert spáter dann durch Ber-
tuchs, Tiecks und Soltaus tlbersetzungen sowie Schlegels Schriften zu Cer-
vantes” verbreitet und beliebt geworden. Wáhrend der flir Fremdliteraturen
Obwohl cinzeine der Novelas ejemplares z. T. aus dem Franzósisehen schon seit lángerer
Zeit ñbersetzt waren, hatte Von Soden, cm Sehúler Bertuclis, erst 1779 eme volístándige Ver-
sion vcróffcntlicht. Soltau hatie sofort nach seiner Quijotc-Ubersetzung von 1801 auch dic Ex-
emplarisciten Novellen (1802?) neu úbersetzt. Ct Werner Bríiggemann, Cervantes und dic Figur
des Don Quijote in Kunstanscitauung unó Dicittung der deutschen Romanti/c Miinster: Asehen-
dorffschc Vcrlagsbuchhandlung, 1958, Ss. 1-8 und 65.
2 Eme íeilweise Don Quijote-CJbertragung erfoigte 1648 durch Joachim Caesar aBs Halle
und cine volístándige erst 1682 nach franzósiseher Voriage.
Cf. B. Kronacher, Bertucits Don Qu¡jote-Úbersetzungen unter Einbezieitung der iitm nñchst-
folgenden libersetzungen von Tieck und Soltai¿ Diss. Múnchen, 1923. Der Text von Bertuch
(1775) giit im aligemeinen ais der originalgetreuste; der von Soitau (1800) als dey ata Leichie-
sten zugángliche und der von Tieck (1799 - 1. Teil, 1801 -2. Teil) ais der literarisch wcrtvoilstc,
wcil er cinc Nachdichtung des Cervantinisehen Universums darstcllt.
~ Dic Bríider A.W. und F. Schiegei warcn dic ersien «Tráger der Cervantesinterpretation,
cf. W. Brñggemann, Ss. SOss. Der Gétiinger Verleger Unger hatte dic Obersetzung des Don
Quijote zunáchst F. Sehiegel angeboten; dieser icitete sie an semen Bruder wcitcr, welcher sic
seinerscits L. Tieck anbot. DM3 der Cervantinische Stoff háufíg auf deutsch nach- und utage-
dichreí wurde, solíte uns also kaum befretaden. Wedcr dic Romantikcr noch das gesamte 19.
Jahrhundert konnten sich dem nachhaltigen Eindruck eniziehen, den dieser spanische Dichier
Revista de Filología Alemana, n.« 3.29-42. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1995
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aufierordentlich empfánglichen Kunstperiode hatten sich bekanntlich auch
Dante, Shakespeare und Calderón im deutschen Kulturkreis einen festen
Platz erobert. Nicht allein die Motivik und Gedankenwelt des Quijote fand
jetzt háufig in der Literatur ihren Widerhall, sondern aueh andere Cervanti-
nische Quellen wurden angezapft, wie z.B. die Entremeses ([Zwischenspiele],
1615), die posthumen Taten von Persiles undsegismunda (1616) und die No-
velas ejemplares. Cervantes half neben Bocaccio, dessen Decameron er selbst
eíngehend studiert hatte, die Novellentechnik emes Kleist nachweisbar mit
prágen. «La fuerza de la sangre» (oDie Macht des Blutes) war fúr die Entste-
hung der «Marquise von O...’ wohl genauso maBgeblich, wie es der «Licen-
ciado Vidriera» flir Friedrich Gottlieb Wetzel, den mutmaBlichen Verfasser
der «Nachtwachen des Bonaventura» (1804), gewesen 5cm muB. Auch bei
Hoffmann lassen sich, vom «Ritter Gluck» (seiner ersten Erzáhlung) bis hin
zur «Prinzessin Brambilla» (1821), etliche Spuren des Cervantinisehen Stof-
fes auffinden 5. Ganz augenfáuig ist dic Entlehnung der Konstellation Don
Quijote/Sancho Panza beispiclswcisc auch in Hoffmanns «Kater Murr»
(1820/22). Und ebenso bildet die letzte der Exemplarischen Novellen den
Grundstock flir «Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes I3cr-
ganza» aus den Fantasiestíicken, um dic es in der Folge gehen solí.
Der fúr semen Witz beriihmte Jean Paul, dessen Stil nud Ton zuweilen von
einer groBen Affinitát zum spanischen Dichter des Quijote zeugen, schrieb das
seherzhafte Vorwort zu Hoffmanns Fantasiestí¿cken in Callots Manier 1. In die-
sem bedauert Jean Paul es, daI3 der «grobe» Autor in seiner eigenen Version
den Cervantes als Urheber des Hundes Berganza nicht náher benannt bat:
Héflich wár’ es vom l-lerrn Verfasser gewesen, wcnn er dic Anspie-
lungen auf Cervantes’ Erzáhlung wenigstens nur mit ciner Note hátte er-
kláren wollen.Aber Verfasser sind jetzo nicht hñflich 6
Diese Rige scheint, soilte sie ernst gemeint sein, jedoch kaum berechtigt,
denn Hoffmanns sprechender Hund Berganza erwáhnt tatsáchlich cinen
«vortrefflichen Don Miguel de Cervantes Saavedra» t was aber flir Jean
Pauls skeptische Einschátzung des zeitgenéssischen Lesepublikums cm unzu-
reichender Quellenbeleg gewesen sein di.irfte. Jean Paul scheint sich als mit-
auf sic gemacht haite. Schon Wielands Don Sylvio (1764) sowic Ludwig Tiecks William Loveil
(1795/96) und 5cm Bildungs-, bzw. Kíinstlerroman Franz Sternhalds Wanderungen (1798) sind
im Gefolge des Don Quijote enistanden. Goethes Wilitelm Meister(1821-29) isí obne das Cer-
vantinisehe Muster kaum denkbar. Auch Jean Paul und Eichcndorff und sogar Dichier des
Realismus wie Fontane haben das spanische Erzáhlschema nachweisiich aufgegritIen.
Cf. Briiggemann, SS. 21j-¿zo.
6 Jean Paul, «Vorrede» zu E. T. A. Hoffmann. Fantasieshicke in calloi:t Manier. Bhíitter aus
dem Tagebucite cines reisenden Entitusiasten, Bd 2. Bamberg: CF. Kunz, 4 Bde. 1814-1 815 (2.
veránderte Aufl. in 2 Bdn., 18 i 9), 5. &
E. 1. A. Hoffn,ann. op. ciÉ, 5. 79.
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fiihlender Artgenosse der Exzentrizitát und schópferischen Problematik ci-
nes Hoffmann durchaus bewul3t gewesen zu sein («Die Manier ihres Verfas-
sers íst bckannt genugo); er fúgt aber sogleich noch seine Hoffnung auf eme
«baldige Fortsetzung in Callots kíihnster Manier» hinzu. Diese scheinbare
Ungereimtheit von seiten Jean Pauls hat einen guten Grund: «Nachricht von
den neuestcn Schicksalen des Hundes Berganza» war anfánglich als letzte Er-
záhlung im ersten Band der Fantasiestíicke gedacht, ein Zyklus, der giinzlich
in der Bamberger Zeit von 1808 bis 1812 konzipiert ist und zu dem Jean
Paul noch rechtzeitig die besagte Vorrede abfassen konnte. Aus editorischen
Griinden wurde die Erzáhlung dann jedoch aus der Erstausgabe herausgelas-
sen und an erster Stelle in deren zweiten Band aufgenommen. SpátereAusga-
ben des Hoffmannschen Gesamtwerkes haben dies berichtigt, indem sie sich
auf die ursprdngliche Absicht des Autors berufen haben. In der ganzen
Sammlung der Fantasiestíicke stand die Schwarz-weil3-Technik des lothringi-
sehen Kupfcrstechers Jaeques Callot (1593-1635) Pate mit ihren fantasti-
schen und wunderbaren Elementen und der Skurrilitiit von Gestalten, dic wic
bei William Hogarth «fremdartig Bekanntes» abbilden ~. .lencr erste Band
enthielt aul3er der Berganza-Geschichte noch ‘<Ritter Gluck», oKreisleriana 1
und II» und «Don Juan». Dic Erzáhlung vom Hund Berganza, dic zuglcich ci-
nc private und berufliche Abrechnung mit einem gesellschaftlichen Umfeld
bedeutet, in dem Hoffmann sich zuletzt unmñglieh gcmacht hatte, wurde von
ihm erst fcrtiggestellt, nachdem er Bamberg verlasscn hatte, um in Leipzig dic
Stelle emes Theatcrdirektors anzunehmen. Doch zuriick zur Cervantinischen
Vorlage.
Bei den «beispiclhaftcn» Novellen handelt es sich um zwélf Stiieke mit
Modellcharakter, dic den ganzen Fácher dieser Gattungstypologie umfasscn.
«Das Gesprách der Hunde» ist cinc idealistisch-phantastische Schilderung
der Erlebnisse emes Doppelwesens (halb Tier, halb Mensch) vor dem reali-
stischen, zeitnahen Hintergrund des Siglo de Oro in Andalusien mit semen
besonderen gesellschaftlichen Eigenheiten ». Offenbar verfolgte Cervantes in
semen Novelas ejemplares durchwcg dic Absicht, das Wunderbare mit dcm
Glaubhaften zu verbinden, wobei die beiden anspruchsvollsten Stiicke in der
Sammlung —dardbcr ist sich die Kritik einig— ohne Zwcifel «El Licenciado
Vidriera» und «El coloquio de los perros» sind. Wie in der Einleitung zu ci-
ner neueren Ausgabe klargestellt wird, ist der Novellensebreiber Cervantes
cm «Schépfer von Erzáhlungen, die im Wesentlichcn mehrdeutig sind, da sie
8 William Hogarth (1697-1764), ciner der meistbewunderten satirisehen MalerscinerZeit,
beeinfluf3te mii semen ásthetischen Theorien spáter dic englische Literatur der Romantik.
Hoffmann hatte sieh zu Hogarth aher Wahrschcinlichkeit naeh auch Lichtcnbergs Ausfñhrlicite
Erklñrung der Hogarl/tse/ten Kupfersriche voy Augen gefúhrt. Callots Radicrungen aus den Balli
di Afessania dienten Hoffmann hesonders in der Prinzcssin Brambilla als Bezugspunkt.
Schon iii der viele .Jahre zuvor entstandencn dritten Noveile «Rinconete und cortadillo»
hatte Cervantes das Ganoventun ita friihbarocken Sevilla themaiisiert.
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Fiktion und Realitát zugleich darstellen» LO Diese Mehrdeutigkeit kommt al-
lerdings nicht willkiirlich zustande; sic scheint vielmehr auf ciner gcwissen
auktorialcn Taktik zu beruhen. Es liegt nahe, daI3 Cervantes in semen Wcr-
ken wegen der strengen Zensur zur Zcit der Inquisition cinen cher versehílis-
selten Humor als Strategie benutztc, um dic Untugenden seiner Gcgcnwart
und dic Duplizitát dcr Institutionen nicht so sehr durch cine frontale Zeitsati-
re wie durch das fiktionale Medium aufzudecken und zu denunzieren i~. Der
‘verriickte» Don Quijote kann sieh in seiner Narrenfrcibeit erlauben, dic
weltliche und geistliche Rechtsprcchung anzufcchten. Seine mit Lcbensweis-
heiten durchflochtcncn Anspielungen auf Sonderlinge, Mil3stánde und Men-
talitáten des damaligen Spanien werden allerdings erst dcmjenigen in ihrem
vollen Umfangverstándlich, der zwischcn den Zeilen zu lesen versteht.
«Das Gcsprách der Hunde» —das solíte man nicht vergessen— ist eigent-
lich die Fortsetzung der Fazetie <El casamiento engañoso» («Der Hcirats-
schwindel), deren Hauptfigur Fáhnrich Campuzano dann zugleich auch der
Erzáhíer des darauffolgcnden Textes ist. «Der Heiratsschwindel» bildet somit
durch seine Charaktere cinen Rahmen flir «Das Gesprách der Hunde». Cam-
puzano will dic náchtliche Unterhaltung der beiden Vierbeiner im Hospital
zur Auferstehung von Valladolid zufállig mitgehért haben, wáhrend er, von
einem vcncrischen (¡bel befallen, schwerkrank und sprachlos darniederlag.
Ob der Dialog cine Sinnestáuschung aufgrund seines Dcliriums war, bleibt
dahingcstellt. Da Campuzano Ruhe wahren mul3, hált er den Lizenziaten Pe-
ralta dazu an, dic inhaltsgctreue Wiedergabe des Gespráches, das er cinige
Tage zuvor aufgeschrieben hat, zu lesen. Peralta ist cm alter Kamerad. den er
zufállig nach sechs Monaten wiedergetroffen hat und dcm er sehon dic Ge-
schichte des Heiratsschwindels aus seiner persónlichen Perspckti~e erzáhlt
hat. Fr kann Peralta nicht ganz davon úberzeugen, dM3 er, Campuzano, nur
Opfer und nicht Komplizc des Betruges gewcscn ist. Peralta vcrliert nun volí-
ends das Vertrauen, als er auch noch glauben soil, dM3 zwei Hunde sprechen
kónncn. Auf mysteriñse Weise ist dieser míindliche Bericht des Fáhnrichs
dank Peraltas Niederschrift dann in dic 1-lánde von Cervantes gelangt, ñhn-
JO Antonio Rey Hazas/Florencio Sevilla Arroyo, «Vorwort» zu Miguel de Cervantes, Nove-
las ejemplares 2 Udc. (Hg. U. Sevilla Arroyo und A. Rey Hazas), Madrid: Espasa Calpe, 1991, 5.
22 (meine (Jbersetzung).
ita Gegensatz zu anderen Zeitgenossen wie Quevedo und Fray Luis de León ist Cervan-
tes wcgen seiner Werke nie direkt vertolgt worden. Zwar wurde er zweimai cxkomniunizicrt,
weil er ais Sicuereinzieher irrtiimlich Kirchengiiter besteuert hatte, aber seine wicdcrholten In-
haftierungen waren eher weltlicher Natur. Nur cine Passage aus dcm zweiten Teil des Quijote,
‘ti der es heiIJt, Wohltátigkeit sei cm nutzloscs Unterfangen, wurde seinerzeii von der lnquisi-
tion beanstandet. Cf. Otis H. Orcen, España y la tradición occidental. El espíritu castellano en la
literatura desde «El Cid» itasta C~alderón. Madrid: Gredos, 1969. Was deta kirchlichcn Dogma
cm Dom ita Auge gewesen 5cm muf3, war allerdings dic Anlchnung Cervantes’ an das Lot da
Narriteit von Erasmus von Rotterdam. Insofcrn ist aueh 5cm Narr Quijote als cine humanisti-
sche Figur der Renaisgance iu betraehten.
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lich wie auch Samson Carrasco zu Beginn des zweiten Tcils des Quijote be-
hauptct, man habe die Ercignisse des ersten Teils, berichtet in einem Manu-
skript des Mauren Cide Hamete Benengeli, in Toledo aufgefunden ¡2 Wir
haben es demnach auch beim «Gesprách der Hunde» mit Gcschichten in ci-
ner Gcschichtc in ciner Gesehichte ~ zu tun --cinc kompliziert verschachtel-
te Erzáhlstruktur, die Cervantes meisterhaft bcherrschte und die sich sehein-
bar ohne jede Míihe und wic nahtlos zusammcnflicht. Andererscits
produziert Cervantes nur noch cm cinziges Mal cine áhnlich phantastische
Fabel wie die vom Hund Berganza, námlich in seincm Spátwerk, dcm Rei-
seroman Persiles und Sigismunda. DM3 der regen Phantasie cines Hoffmann
keine Grenzen gesetzt waren und ce sich voil und ganz iri den Hexcnspuk von
redenden Hunden einfúhlen konntc, steht aul3er Frage. Aber Cervantes ent-
wirft ja das Márchcnhafte vor einem realistisehen Hintcrgrund. Es bliebe zu
ergrúnden, ob bei Hoffmann zwischen dcm Erzáhíten und scincn reaten au-
tobiographisehcn Umstánden Entsprechungcn fcstzustellcn sind.
In der spanischcn Vorlage erzáhlt der Fleischcrhund Berganza, cine
schwarze Bulldoggc, einem anderen Hund, Scipio, cinige Episoden seines
Lebcns, zu denen sein Gesprñchspartner hin und wicdcr Stellung nimmt und
Hm dazu anhált, nicht abzuschweifen, da dic Zeit drángt und ibm dic Cabe
der menschlichen Sprache nur flir dic eme Nacht verliehcn ist. Campuzano
gibt námlich zu versíehen, dM3 anch Scipio seinerscits nocb seine cigene Ge-
schichtc zu erzáhíen hat; diese hat der kranke Fáhnrich jedoch nicht mehr
mithórcn kénnen, und sic muíA flir dic Nachwelt zu unscrem grol3en Leidwe-
sen im besten Falle apokryph bleiben. Der dialogiscbc Aufbau, den Cervan-
tes hier unternimmt und den wir auch bei den Paaren Quijote-Sancho und
Rinconete-Cortadillo wiederfinden, erñffnet seiner realistisehen Arbeitswei-
se eín breiteres FeId als es der vcrgleichbarc Sehelmenroman tut weil das
Dialogische cinc Distanzicrung und Infragestellung der Geschehnisse zuláJ3t,
wáhrend der pícaro stcts mar semen cigenen rnonologischen Blickwinkcl ver-
12 1ats~chlich war im Jahr zuvor (1614) ciD falscher zwciter Teil des Quijote unter dem
Pseudonym De Aveflaneda Ja Tarragona veróftcnt]icht ivorden. Cervantes nutzte diese Gc]e-
genheit zur Verdichtung von gegenwártigcn Gcschchnisscn, dic ihn pcrsñniich betrafen. Er
eróftnet im wirklichen zweitcn Teil des Quijote dic logisch vertrackte Mógiichkcit, dail Don
Alonso dic Aufzeichnungen seiner cigenen Eriebnisse im ersien Teil iiest unU sich úber dic Lá-
eherlich]=eitseines Unterfangens k]ar wird. Rey/SeviJla fasscn diesen iechnischen Kunstgriff
von Cervantes úberzeugend zusamnmen: Dic Literatur tibcrsteigt hier ihrc Grenzen und wird zu
Leben, da tiktivc Charaktere mit ihren Lesern auf cm und derselben Erzáhíebene zusammen-
iretien, cl. Rcy/Sevilla Cervante& Vii/u y literatura, S. 71 (nicine Ubcrsetzung).
l-loffmann láffi bczcichnenderwcise semen um dic formale Wiedergabc besorgtcn Ber-
gansa zumn Erzáhíer sagen: «LíiIlt du unsere jctzige Unterhaitung drucken. so muB das Gcspríich
¡m Gespríich gchérig cingcrúckt werden. op. ciÉ, S. ¡03; oder ...der Erzáliler ¡<cuela und
schwitzt, uta al!’ dic Wunder, al!’ dic seltsamcn Ahcnteucr, von denen sein Gemút befangen, ge-
h6rig in Worte unU wohlgebaute Perioden zu fasscn, ¿bid, S. 82. Es ja kiar, daLA sich auch
Hoftmann auf souveráne Weise liber dic schwicrige Erstcilung emes fiktionalen Texies mokiert.
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tritt. Es gibt im «Coloquio de los perros» scchs Vermittlcr der «wahrcn Bege-
benheito: Camacha — Berganza —~ Seipio -. Campuzano — Peralta -~ Autor -~
Leser. Der erzñhlerischc Kunstgriff der retardatio durch Abschwcifungen und
Unterbrechungen bcwirkt darítber hinaus cine gewissc Spannung bcim Leser,
der gern weiterc amiisante Gcschichten von sprechcnden Hunden hñren
mñchte ~.
Berganza und 5cm Bruder, beide Sóhne der zweifelhaften Montiela, sol-
len bei der Geburt von der Obcrhexe Camacha aus Rache an ihrer Mutter in
Hunde verwandclt worden sein. So hat es jedenfalís dic andere bése Hexe
Cañizares dem Berganza bei ibrer erstcn Bcgegnung mitgeteilt. Berganza er-
záhlt nun Seipio, den er fúr den verlorenen und wicdergcfundcnen Bruder
hált, dic Etappcn seines bisherigen Lebens. Er bat vicIen versehiedenen Her-
ren gedient, dic in seinem Bcricht jetzt kurz und búndig von ihm charaktcri-
siert und in ihrem Umfeld dargestcllt werdcn. Als Hund ist dem Berganza
der Einblick in vicIe Bereiche der Gcsellschaft crlaubt, dic ibm als Mensch
vcrschlossen geblieben wñren. Cervantes nutzt diese Gelegenhcit, um cm
durchweg pikarisches Bild vom fragwíirdigen Tun und Treiben aller dieser
Herren zu malen.
Der erste war cm sevillaniseher Schláchter. der nicht nur mit dcm Fleisch
seiner Ticre, sondern auch mit leichten Nládchcn Hándel tricb. Der zwcitc
war cm Seháfer, der, mit cinem Wolfspelz gctarnt, seine cigenen Sehafe téte-
te, um sich ungestraft durch den Flcischhandel zu bcreichern. Sodann diente
Berganza cinem reichen Hándíer als Wachhund, wurde aber bald von desscn
Sóhncn als lustiger Spiclgefáhrte entdeckt. Er begleitete sic in dic Lateinstun-
de und erwarb so cm solides Wissen in Fragen der Grammatik. Berganza
muBte das Haus, wo es ihm iibrigcns schr gut ging, dcshalb verlassen, wcil er
ciner perfidcn Magd in den Schcnkcl gcbissen hatte. Danach kam er in dic
Obhut cines bestcchlichcn Gerichtsvollziehers, dcr sich mit ciner Kupplerin
zusammengetan hatte, um arme Siinder um ihr GeId zu prellen. Berganzas
fúnfter Herr war cm Trommler, der ilin zum Tanzen abrichtete und so, ohne
vid zu arbeiten, cine Menge GeId verdierite. Schlicl3lich kam er noch in dic
Gescllschaft von Zigeuncrn und sodann von eincm gctauftcn Mauren --alíes
Gesindel, um naeh Berganza ni urteilen. 5cm bisher letzter Herr war cm ar-
mer Studcnt, der Komiidicn dichtcte und deshalb am Hungertuch nagen
muBte. Am Ende gclangte Berganza nach Valladolid, wo cr dem Mahudes
(einem Bcttelmónch, der Almosen fiir das Hospiz cinsammclte) gcmeinsam
mit seinem Hundekollegen Seipio dic Laterne voraustrug. Wen verschont
Cervantes von semen niehr oder minder vcrschlcierten Angriffen und wcl-
>~ Mñgl¡chcrweise bat Cervantes dieses Motiv dcm Coldcnen Eseldes Apulejus (Aut-eus asi-
nus, um 150 nC.), ciner der beriihmiestcn Mcnsch-Ticr-Verwandlungcn in der Litcratur des
Altertutas, entlehnt. Rey/Sevilla stellen auilerdew cinen Bezug zu den Diulogen des t.ukian von
Samosata (125-180 nC.) her sowie zu den Satiren des gricehisehen Philosophen Mcnippns (3.
mdi, v.G.). Cf. Rey/Sevilla, Cervantes. Vida y híeratura. 5. 79.
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chen Charaktercn steht er wohlgesonnen gegenliber? Nun, dcm armen Ko-
módiendichter, den Kindern und den Schutzloscn. Wir werden sehen, dalA
der zweihundert Jabre spiitcr dichtcnde Hoffmann vicIes mit ihm gemeinsam
hat.
Der phantastischc Kunstgriff von Cervantes, cinen Hund sprechen zu las-
sen, crlaubt es ibm, cinc wahrhaft korrosive Zeit- und Gcsellschaftssatire zu
entwerfcn. Dabei stehcn jcdoch dic von ciner Hundeautoritát gesehilderten
Umstánde flir sich selbst, was dem Verfasscr im Falle ciner Verfolgung durch
das Heilige Offizium crlaubt hátte, sich auf den schcrzhaftcn Charakter der
ganzen Geschichte zu berufen. Zum anderen wáre das dialogische Prinzip,
wclchcs Cervantes hier in dic Praxis umsetzt, cm áhnliebes wic das, welches
Michail Bachtin polyphonisch nennt 15 Das Spanien im Ubergang von der
expansiven humanistisehen Rcnaissance zum implosiven, wirtschaftlich de-
kadenten Barock ist —ebenso wie der von Bachtin besebriebene Rcnaissan-
cekarneval— wie cinc grol3e Redoute. So entsteht cm Bild, wclchcs auch der
Romantiker Hoffmann —diesmal in Hinsicht auf das kulturelle Leben in der
deutschen Provinz— volí und ganz mit Cervantes tcilt.
«Der Heiratsschwindel» und «Das Gesprách der Hunde» bilden innerlialb
des Zyklus durch ihren rahmenáhnlichen Zusammenhang cine Einheit und
solíten daher nicbt getrcnnt gelesen wcrden. Mit grélAter Wahrschemnlichkcit
bat Hoffmann auch beide im Kontext práscnt gchabt: so lieBe sich cm Haupt-
motiv seiner Berganzaversion crklárcn, welchcs den Kern der Erzáhlung aus-
macht. Dic Mil3heirat zwischen dem makelloscn Kunstideal Cácilia und ci-
ncm philistrésen Kunstfeind, d.h. dic wabrc Kunst im Widerstreit mit
falschem Kunstverstándnis, gibt Hoffmann námlich den AnlalA zu seiner cige-
nen lcidenschaftliehcn Diatribe gegen einen bestimmten Personenkreis und
gegen cinen gcwissen Menschcntyp.
Hoffmann hatte sich gegen Ende seines knapp vierjáhrigen Aufenthaltcs
in der obcrfránkischcn Stadt hoffnungslos (das verraten seine Tagebuchein-
tragungen) in die sechzehnjáhrige Julia Marc verliebt, wclehe dic Toehter sel-
ner Hausherrin und zuglcich seit drci Jahren seine Musikschúlerin war. Sic
vercbrte ihren Lehrer zwar als hochbegabtcn Musiker, erwiderte seine
Schwármcrei jedoch nicht und heiratete 1812 aus «Konvenienz» ‘<‘ cinen sehr
< Ct. M. Bachtin, LapoétiquedcDostoievskt Paris: Seuil, 197(1. Cf auch Tite Dialogic ¡ma-
gination. Austin: University of Texas Press, 1986 und Literatur ¡md Karneval. Zur Lacitkultur
der Renaissancc. Míjachen, 1969,
6 E. T. A. Hoffmann, op. ch,, .5. 117. Cf. zu diesen, Thema dic Einlcitung von Ifans MUhler
zu Julie Mons Erinnerungen an E. T A. Hoffmann (Hg. Fricdrich Schnapp). Bamberg: Fránki-
scher Verlag, 1965. Es handeit sich um cine Richtigstcliung der vermeintiichen Diffamicrun-
gen, wcichc der Bamberger Verleger Carl Friedrich Kunz seinerzeit in dic Wclt gcsetzt hatte. Es
bleibt jedoch trotz alíen, cine groBe Diskrepanz bestehen zwischcn Frau Mares Schiiderungcn
der Umstándc und deren Verdichtung durch den betroifenen Hoffmann in scincm «Hund Bcrg-
anza. Kunz erwáhnt cine zynischc Originalfassung, dic der Autor aber svcgcn ihrcr «tiberfihis-
sigen lndiskrction und unkúnstlcrischcm Ausdruck verworfen habe. Cf 5. 6.
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vid áltcrcn Hausfrcund, den Kaufmann Grápel. Hoffmann fiáhíte sich olfen-
bar nicht nur in seínem Stolz als abgcblitzter Licbhabcr gekránkt, sondern er
trug Julia bcsonders auch den Vcrrat an ihrem gemeinsamen Kunstideal
nach. Semen Gram liber diesen zwcifachen Korb crtránkte er des éfteren im
Wirtshaus <Zur Rose, seiner Bamberger Stammkneipe. Dcr Wirt hatte cinen
schwarzen Hund, der Pollux hielA und sich oit vertraucnsvoll zu dem Dichter
legtc. Dabel muíA Hoffmann der Gedankc gekommen sein, mit dcm Tier in
cm Zwiegespráeh zu treten, um ihm seine Néte und Angstc mitzutcilen. Das
Cervantinische Vorbild hat ihm dann vcrmutlich den letzten Anstot3 zu ciner
literarischcn Transponicrung des cigenen Erlcbnisses gegeben, dcnn auch
Hoffmann tarnt sieh wie der spanischc Autor mit der Tiergestalt. Eme solche
Verwandlung erlaubt es ibm, fast unbemerkt Dinge zu bcobachten und zu
kommentieren, dic cinem niitzlichcn Mitglied des Bamberger Biirgertums
vorenthalten geblieben und einem «hóflichen Autor» preiszugcbcn nicht er-
laubt waren. Jedenfalís hat sich Hoffmann mit dieser Spottschrift, die nichts
anderes Ms cinc Persiflage auf dic «literarisch-kíinstlerischc Bórse» im Hause
dcr Mares bedcutet, cinen GrolAteil seines Frusts von der Sede geschrieben.
Hoffmanns selten versóhnlich-humorvolle, meistens beiBende Kritik an
Mensch und Tier vollzieht sich, indem er Berganzas neueste Abentener nach
Deutschland verlegt und sic in cinc persénliche und lokalc Satire abwandelt;
der ganze Diskurs des Hundes gleicbt dcm spanisclien ModeIl in semen
ebenfalís tiefschúrfcndcn moralisicrenden Bemerkungcn und langen erzáhle-
rísehen Abschweifungen. Allerdings gestattct l-Ioffmann sich auch cine Men-
gc eigcnwilligcr Zutaten, deren Subjcktivitát und Vcrnunftkritik typisch ro-
mantisch zu nennen wáren. Er tritt hier námlich grundsátzlich in cm
Zwiegesprách mit sich sclbst, bei wclchcm «Icho als der rationale Teil seiner
Pcrsénlichkeit fungiert, wáhrend der andere Teil unter der Hundcmaske sci-
nen Gefiihlsentladungen freien Lauf lassen kann. Berganza fordert von sei-
nem Gespráchspartner. er mége den sehier unglaublichen Vorfállen Glauben
schenkcn:
Sprich nicht weiter! — 1)as Vertrauen, das ich ¡u dir ihLAtc, ist wert
von dir vergolten zu wcrden, oder bist du auch ciner von denen, dic es
fiir gar nicht wunderbar hallen, daB dic Kirschen bíjihen und nachhcr zu
Fríichtcn reifen. weil sic diese dann essen kónncn, dic aber alíes fúr un-
wahr halten, wovon ihncn bis dato dic leibliche Uberzcugung abgeht? O
Licentiat Péralta! — Licentiat Peralta! ~.
Der Erzáhíer, der nachts beim Standbilde des Heiligen Nepomuk auf
Berganza gestoBen war und dessen Erscheinung cr zunáchst den Gcistcrn
Ossians, dem Tabaksdampf und sonstigen Ausdiinstungen des gerade verlas-
‘~ E. T. A. i-Ioffmann, op. ciÉ, 8. 87. Peralta war Skcpíiker und nanate Campuzanos Erfin-
dungen disparates (Uns¡nn). Cf Cervantes, ed, cil., 8.556.
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senen Wirtshauses zugerechnet hatte, iibernimmt jctzt bci Hoffmann statt Sci-
pio dic Rolle des Gesprñchspartners von Berganza. Dic Gcschichtc des Hun-
des kndpft námlich don an, wo sic bei Cervantes endete, abcr nicht etwa mit
der crwarteten Erzáhlung Seipios, sondern mit der Fortsetzung von Bergan-
zas Abenteuern nach dessen Aufcnthalt im Hospiz zu Valladolid. So ist der
gencrelle Aufrau des Tcxtes zwar dem von Cervantes áhnlich und dic glei-
chen Charaktere tauchen auf (Seipio, Cañizares); auch ist der Erzáhíer nicht
nur passiver Empfánger und Vermittlcr von Gehértcm, sondern er lcitet (wic
Scipio vor ihm) dcn Berganza, der immer wieder vom eigentlichen Thema
abkommt und den Faden zu verlieren droht, zuriick zur Hauptsache, seiner
eigentlichen Katastrophc.
Um mit J.-3. A. Bertrand zu urteilen, ist jedoch bei Cervantes der Hund
Berganza, cia spanischer <mastín», lieb und zutraulich, tolerant und nachgicbig,
wie er es bei manchen schwachcn, aber braven Mensehen gelernt hat. 5cm mora-
lischcr Sinn verurtcilt lediglich Fleisch- und Schafdiebe oder schlimme Hexen.
Dic Gcsellschaft des spanischen «Goldenen Zeitalters> in den Kiinstcn, das zu-
glcieh auch cine Epoche des wirtschaftlichcn Niedergangs war, hat fúr Berganza
kcinen Platz und verdamnit iha zur Marginalitát, wáhrend unmoralisehe und
korruptc Wescn wcitcr als Schclme und Gauner den «medro», das Aufsteigcr-
tum, praktiziercn. Cervantes lálAt durch dic Stimme des Hundes auBcrdcm cine
seharfe Rige am Kauf, Verkaufund Abrichten von Tieren anklingcn.
Bci Hoffmann ist dagegen der Hundeheld verbittert und múrrisch wic
eben cine richtige Bulldogge. Er vcrachtct dic unverstándige Menschheit und
glaubt nicht an deren Tugenden; er hat in der Welt schr gelitten, aber unter
seínem rauhen Panzer steckt cm weicher Kcrn von Seelenadel und Treuc. Fr
ist cm poetiseher Geist, der Vcrstand mit Gemiit vcrbindet —cine seltene Tu-
gend bci Menschen und wieviel mehr bei cincm Hunde!—. indcm er sich be-
stimmtc bekannte Persñnlichkeiten seiner Zeit vorknópft und sic in versehie-
dene Hundcrassen klassifizicrt, gelingt es ihm, seiner physischcn Abneigung
gegen sic Plastizitát ni vericihen. Auch xver in dic Katzcnkategorie 1Mb, kann
cinem braven Hund nicht gchcuer 5cm (siche Kater Murr).
Der deutsche Berganza und sein Autor haben sicli cinerseits den Gesang
siidlándischer Poeten zu cigen gcmacht, bergen zum anderen aber auch cm
hohes schépferisches Kunstidcal in sich ~. Bei Hoffmann, dessen Misanthro-
pie man aus Berganzas Aussagen heraushñrt, klafft cm stándiger Abgrund
zwischen der Realitát und scinem Poctikbcgriff, was eben aueh den chroni-
sehen Dualismus in scinem Werk ausmacht. 5cm Berganza hat cine Reihe
von Philistcrn zu Herren, tiber deren Gewñhnlichkcit er klagt. Manche geben
sich als grolAc Kunstkenner aus und sind in Wirklichkeit nichts als Banausen.
Der Autor lñJAt keine Gelegenheit vcrstrcichen, solehe Sehóngeistcrei seho-
]» Cf. .1. .1. A. Bertrand, Ciervantes el le romantisme alllemand Paris: Librairie Feiix Alcan,
19 14, S. 491.
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nungslos lácherlich zu machen. Lediglich der liberaus anmutige Unschulds-
engel Cácilie, dic Tochter des Hauses, ragt úbcr alíe hinaus, dcnn fiir Ber-
ganza zeugt dic Art ihres musikalischen Vortrages, gepaart mit ihrer makello-
sen Schénheit, von wirklichem Kunstvcrstándnis ‘>. Als Cácilie (Julia Marc)
dann noeh zu allem Unglúck den Kunstfcind (Grápel im wirklichcn Leben)
zum Manne nchmen solí, kommt es durch Berganzas Eingreifcn zu einem
grélAcrcn Malheur 20 Der treue Hund versteckt sich wáhrend der Hoehzcits-
naeht unter dcm Brautbett und láBt den Grobian der armen Cácilie, dic nie-
mand anders als Hoffmanns «ombra adorata» ist, nicht zu Leibe riicken. Man
stelle sich das Bizarre ciner solchen Szenc vor! Bci Cervantes bciBt Berganza
realistisch-dctailgctreu ciner hinterlistigen Magd ms Bein. Hoffmanns Ber-
ganza (5cm alter ego) rácht sich an der schnóden Wclt durch cinen tíichtigen
BilA in dic magere Wade, in das «Non-Enso 21 des vcrliinderten Bráutigams,
nachdem Cácilie ausgerufen hatte: «Ich Ungliickscligc, wer schétzt rnich vor
diesem Menschcn!» 22
Bci Hoffmann sind dic wahrhaftcn Musiker (siehe dic Kreisleriana oder
den Rat Krcspcl aus den Serapionsbrñdern¡1819/21]) nichtvon dieserErde.
Bevor 5cm Berganza in das Haus von Cáciliens Eltern kam, hatte er sich in
Gescllschaft des Johannes Kreisler aufgehalten und schr von dcsscn Musik
profiticrt. Dieser begnadete Kiinstler wurde aher des Wahnsmnns bezichtigt,
weil er liber gewéhnliche und obcrfláchliche Kunstvorstellungen crhaben war
und daber nur auf Unverstándnis sticB. Wic Hoffmann und Berganza war
auch Krcisler <von allem Poctisehen hoch cntflammt» 23 und bcsalA wie sic
das “innige heilige Bestreben, das im lnnerstcn Empfundenc in herrlichen
Worten (Ténen) auszusprechen» 24 Semen Ekel vor dem falsehen Kunstge-
schwátz, welches am Teetisch der Witwe Marc ablief und mit dem er sich nie
abfand, hat Hoffmann nur dcswcgen crtragen (Berganza fral3 gern ihren Sar-
dellensaLat und trank ihren Champagner), weil ihm das «vortrcffl¡chc Mád-
ehen Julia durch ihren geféhívollen Gcsangesvortrag dic Stundcn vcrsúl3te.
Dic Kunst war flir Hoffmann-Berganza odie lvLittlerin zwischcn uns und dem
cwigen AII» 25~ Als seine gehcitnen Wíinsche scheitern, schlágt er den cinzi-
> IiiJbrigens ist der Name Cácilie auch derjenige der Schutzheiligen der Musik sowie dcr
friih verssorbenen cinzigen Tochtcr von 1-loftmann.
20 lm wirklichcn Lelien íat Hoffmann cinen folgenreichen Faux-pas, nis er bei cinen, Aus-
flug den beírunkcncn Grápel cinen Schweinehund schait. Darauíhin erhielt er mehr oder mm-
der Hausverbot bei den Marcs ufid verlieLA Bamberg wcnigc Monate nach Julias Vcrlobung. Cf
Miillcrs Anmerkungen zu libe Marc, lirinnerungen ah E. Y A. Hojttnann, 5.16.
2> E. T. A, Hoffmann. Op. cd, S.89.
22 lbid,S. L 19,
23 Ibid.. 5. 89.
24 Ibid. 5. 90.
25 Ibid., 5. 104. So identifiziert cr sich denn auch mit den, géttiichen Prinzip des Novalis:
Es giht ¡<cinen hóheren Zweck der Kunst, ais in dem Mcnschcn diejenige Lusí zu entzúnden,
welche 5cm ganzes Wesen von aher irdisehen Onal, von allem niederbengenden Ihuek des MI-
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gen flir ihn gangbarcn Weg des Fabulierens cm und sucht dic Falschheit dcr
prosaisehen Bamberger aufzudeckcn. Hoffmanns stándiges erzáhíerisehes
Spiel mit einem Innenraum und Aul3enraum des Individuums und mit dem
Einbruch der Rcalitát in das sehéne Kunstgespinst zeugen von dieser ununter-
brochenen Gratwandcrung. Seine Auffassung von ciner gmndlcgendcn Dishar-
monie zwischen innerer und áuflcrcr Welt vcrmochte Hoffmann alícin in sci-
ner kíinstlerischen Erzáhlform in Einklang zu bringen. Seine phantastischen
Vcrwandlungcn bedeuten somit nicht nur cinc typisch romantisehe Infragestel-
lung der Vcrnunft; dic Phantasie Hoffmannscher Prágung ist sozusagen cine
«im táglichen Leben befestigte Himmelsleitcr» 26, von der seine Helden stándig
abzustiirzcn drohen 27~ Das bei ihm so háufig wicderkchrendc Doppelgánger-
prinzip hat sich in dieser Erzáhlung in cine Tiermctamorphose verkchrt 28 In
der Literatur trcffcn wir auf cine solehe Vcrwandlung des erzáhíenden Sub-
jckts auch in der Folgezeit nicht selten: es sci nur auf Baudelaires Les bons
chiens(1869} 29, auf Beckctts Molloy(1 951)30 und natiirlich auf Kafkas Erzáh-
lung aus dem NachíalA Eorschungen einesHundes(1931) 3L hingewiescn.
Hoffmanns Berganza selbst crwáhnt vcrstándlicherwcise auch dic Gcstalt
des Gestiejélten Katers, der aus der Feder seines Zeitgenossen Ludwig Tieck
stammt. Tiermetaphcrn und das Prinzip der verkchrten Welt sind cm wesent-
licher Teil romantisch-ironischcr Litcraturstratcgien. Hoffmanns anthro-
pomorpher Hund kann weinen, aber nicht lachen, denn...
...allerdings hal dic Natur, so wie cuch (Mcnschcn) auch uns (Hun-
de) mit cigner ironie gezwungcn, in dem feuchten Elemení des Wassers
den Ausdruck der Riihrung und des Schmcrzes zu suchen, wogegcn sic
uns dic Erschñtterung des Zwerchfells, wodurch dic nárrisehen Laute
cntstchen, welche ihr Lachen nennt, ganz versagt hat. Das Lachen muíA
daher wohl rein menschlicher sein als das Weincn 32~
tagslebens wie von unsaubernSchlacken befreil und ihn so erhebt, daLA er, 5cm 1-laupt stoiz und
froh emporrichtcnd, das Góttliche sehaut, ja mit ihm in Beriihrungkommt, 5. 128.
29 Cf Bertid Krolop, Versuc/t einer Titeorie des pitantastisciten Realismus, E. Y A. Hoffmann
und Franz Kafka, .5.38.
27 Das trifft mr Anselmus mm Goldoen Topf ebenso su wic flir Nathanaél ita «Satid-
mann» oder fúr den lch-Erzáhlcr ita Majorat.
25 Zur allegorisehen Scibstspiegelung in Hoffmanns Werken siehe auch Dctlcv Krcmer,
Romanúscite Tiermetamorpitosen. E. Y A. Hoffmanns Erzdhlungen. In der Folgezcit greifen auch
Dichier des Realisn,us háufig zu verwandclten Tieren, wie zil. Johann Viktor Scheffels Kater
l-Iidigeigei ita Trompeter von Sóckingen (1854) und Gottfried Keller in «Spicgel, das Kátzchcn»
aus den, ersten Teil seiner Leute von Seldwyla (1856).
29 CL Charles Baudelaire, Les hons chietis> (Nr. 50 von Petits Poémcs en prose ILe
spicen de Parisí). In: Oeuvres compléres< Paris: Scuil, 1966, Ss. 183-184.
CI. Samuel Bcckctt, Molloy London: Calder & Boyars, 1975.
“ Cf? Franz Kaffia, Forschungcn cines Hundes,. In: S~mtlicite Erzá/tIungen. Frankfurt/
Main: Fiseher, 1987, Ss. 323-354.
~ E. T. A, Hoffmann, op. cit.,S. 80.
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Das befremende Lachen unter dem sehier Íibermáchtigcn Druek widriger
Umstánde haben sowohl Cervantes als auch Hoffmann gcrn und háufig in dic
Tat umgesetzt. Beide fiihren solehe Widrigkcit auf mcnschliche Unzuláng-
lichkeit zuriick, wic sic sich in den limen vcrtrauten Kreisen manifestierte
und wic sic sic am cigenen Leibe zu spíircn bekamcn. Trotzdem stcht Cer-
vantes seiner Zeit vcrsóhnlichcr und liebevoller gegenúber, als es Hoffmann
tut. wenn man bedenkt, dalA auch er ¡u Lcbzciten nicht alízuviel Ancrken-
nung erfuhr ~.
Hoffmanns Berganza warnt den Erzáhier bei mebreren Gelegenheiten vor
falsehen Katzcn und vor gcsprcnkeltcn Hunden, das hcil3t, vor «unentschicdc-
nen Charaktcren. Diese wahrhaft zoologischc Studie bietet dcm Autor Cele-
genheit, Schriftstcllcr und Sehauspieler seiner Zeit gcnaucr unter dic Lupe ¡u
nchmen. Wic Cervantes dic sevillanisehe Unterwclt defilicren lálAt, so hált aueh
Hoffmann cine literaturkritische Parade mit den Piominenten des Augenblicks
und rcchnct besondcrs mit der derzeitigen Misere der deutsehcn Biihne ab.
Wñhrend er fiir Sehíegel, Goethe, Lessing und Novalis semen Respckt bezcugt,
íst in Hinblick auf Gottsched nur dic Rede von dessen “alter Kiichcnrcgcl, im-
mer das Angenehmc mit dcm Nñtzliehcn [zu verbinden]» ~ was ¡u Stiicken
gefiihrt bat. dic «Mittelguto sind und Iediglieh dic Kassen fiillen. Hoffmanns
echt romantisehes Kunstverstándnis lehnt Halbheitcn und rein komerzielle Er-
wágungcn ab. Fiir ihn ist dic extreme lchbczogcnhcit aller Enthusiasten unver-
cinbar mit den áuBercn Anspríichcn der Gcscllschaft >~. Wer diesen Ansprii-
chen gerccht wcrdcn will. wird unverzúglich zum «gcsprcnkcltcn Charaktcr>.
l-loffmann lálAt, wcnn mich nicht alíes táuscht. hier cinen gelinden Tadel tu
Goethcs pragmatiseher Verhaltenswcisc am Weimarer Hof mitklingen, wáh-
rcnd er das unvcrmischt poetisehe Geflihí cines Novalis éber alíes lobt. lm
ganzen gesehen gcht er als Kind der Romantik schr vid subjektivcr vor als
Cervantes, zum lAcispiel bei der Besehreibung der Cañizares. «Gespenster-
Hoffmann» nimmt deren Aultrití zum AnIMA, um cinen seiner sehaurigen He-
xcnsabbathe zu ins¡enieren, wic er sic dann spáter in den Nachístiác/<en und in
den Elixieren des Feufels gcrn zum besten gibt. Dabci rcagiert der lch-Erzáhler
auf diese Episode Berganzas mit wahrhaft spritzigem Humor:
Berganza - das ist ¡u gráBlich - selbst deine Physiognomie - unterlasse,
ich bitte dich, cm gewisscs Rollen deiner tibrigeus geistreichen Augen.- 3<
~ Rey/Sevilla meinen, daR ti den Exernplari.schen Noclíen dic «nackte barocke Wirkiich-
kcit tiber den Renaissanceidcalismus dic tiiberhand gewonnen» habe. Ci. op. uit, 5. 35 (meine
(Jberseízung). Vine mógliche Begriindung daflir liegt in der vcrándcrien Gcisteshaltung des
Helden von Lepanto (1571) unU unbestechiichen Gefangenen von Algiers, der sich nach deta
Desasterdez Armad» (lISR) in stinen.grnlien.Er.wartungeu ernúrhtert.sLcht.
3.1 E. T. A. Hotfmann, op. cii.. 5. 128.
3~ Siehe hierzu auch dic Ausfúbrungen von Hatis Grob, Puppen, Fingel, f’intitusiastcn, Dic
Erauen und dic bielden mí Werkc E. T A. Hoffmann& Frankiurt/M.: Peter Lang. 1984.
E. T. A. Floftn,ann, op. ciÉ. 5.83.
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Zwar ist dic romantisehe Ironie keinc so grundlegend andere als der Hu-
mor von Cervantes. Aber wo dieser verstándnisvoll dic menschlichcn Schwá-
chen beláchclt, verkehrt sich der Hoffmannsche Sarkasmus in cm cher gel-
lendes, hóhnisches Lachen. Romantisch ist bei Hoffmanns Berganza auch
schon dic faustisehe Tatsachc, dalA <‘zwei Seden, ach, in [seiner] Brust woh-
nen» av’, námlich Menseh und Tier. Die Hundegestalt seiner Berganza-Ver-
sion ist ebenso wie der leicht schizophrene Autor l-loffmann sclbst «in zwci
Berganzas [getcilt], dic miteinander kámpfcn> ~
Warum also versetzt sich cm literariseher Autor in dic Rolle cines Hun-
des? Nun, zum cinen, wie gesagt, um relativ ungesehoren Mensehen und
Sachíagen parodicren ¡u kónncn. Aber zumindest bei Hoffmann spiclt hier
auch noch cm anderer Faktor mit cinc Rolle, námlich derjenige, dalA er sich
¡uweilen als AusgestolAener flihíte wic cm Hund, den man mit FiilAen tritt.
Dieses Gefiilil der Niclitzugehórigkeit machtc ihm nicht ctwa dcshalb zu
schaffen, weil er einen Plat¡ in der Gescllschaft gesucht hátte, sondcrn er
cmpfand sich viclmehr zeit seines Lcbens als Mitglied ciner privilegierten
Klasse: derjenigen der gewcihtcn Kúnstler, dic tiber alítágliche Vulgaritáten
erbaben sind. Gegen dic Aussehrcitungen jenes Alltags wcbrt Hoffmann-
Berganza sich mit Záhneflctschcn und Wadenbissen. Cervantes schildcrt
durch dic Augen cines landstérzerischcn Hundes dic Machcnschaftcn und
Gepflogenheiten seiner Zeit, wobei cins der Hauptmotive der Handel mit
Mensehen und anderen Tausehobjcktcn ist. Dic Hundcgestalt bei Hoffmann
crlaubt ihrem Autor, 5cm hohes Kunstideal dem prosaisehen Menscbcnalltag
ciner verlogenen Philisterwelt gegenúberzustellen, in der Kunst lediglieh als
wohlfcile Ware vertrieben wird.
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